















































































































































































































































































































































































































































































































































































































「みんなの図書館～障害者サービス最新事情」～ 2018 年 8 月号～　図書館問題研究会
「視覚障害　その研究と情報　2018 年 5 月号記事」　視覚障害者支援総合センター
「視覚障害　その研究と情報　2019 年 2	月号記事」　視覚障害者支援総合センター




・雑誌「出版ニュース」2016 年 6 月上旬号：障害者差別解消法と読書権
・フジテレビ系列全国ネット「クイズやさしいね」2016 月 6 月：大活字本専門書店紹介等
・TBSラジオ全国ネット「壇れい	今日の１ページ」2017 年３月３日：大活字本について
・「中日新聞夕刊」2016 年 11 月 11 日：動き始めた読書権～目が不自由でも読みやすく
・朝日新聞「天声人語」2017 年３月７日：現代社会における大活字本の必要性
